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NUNU S.A.S es una empresa de niñeras a domicilio creada por tres jóvenes 
estudiantes de la Especialización en Gerencia de la Universidad Externado de 
Colombia, que busca dar apoyo a padres de familia en el cuidado y desarrollo 
intelectual y motriz de niños y niñas en edades de 3 a 14 años residentes en la 
ciudad de Bogotá – Colombia y pertenecientes a los estratos 3 al 6. 
Esta empresa, por medio de sus diferentes programas ofrece niñeras para el 
servicio de cuidado de niños. Este servicio es ofrecido por medio de una App en 
donde los padres podrán interactuar con las diferentes opciones y finalmente 
contratar la niñera de su preferencia. 
El servicio es garantizado ya que el alto estándar de selección del personal 
prestador del servicio garantiza la seguridad de los niños, además de que los padres 
pueden observar en tiempo real las actividades de sus hijos por medio de cámaras 
IP a través de la App. 
Día a día las familias han ido evolucionando laboralmente, padre y madre deben 
salir a trabajar para así aumentar sus ingresos mensuales y conseguir una mejor 
calidad de vida, por esta razón deben optar por dejar a sus hijos al cuidado de algún 
familiar o contratar personas ajenas. El sentimiento de inseguridad está presente 
todo el tiempo, por esta razón NUNU S.A.S aparece para dar solución a este 
problema de las familias bogotanas, logrando confianza en el servicio de excelente 
calidad ofrecido por esta empresa. 
NUNU S.A.S ha logrado la selección de su personal idóneo para el cuidado de niños 
por medio de pruebas rigurosas y filtros exhaustivos realizados a las niñeras antes 
de formar parte del grupo NUNU, una vez se cuenta con las colaboradoras, sus 
perfiles son publicados en la App. Los padres de familia logran la interacción con 
las niñeras, en donde por medio de los perfiles publicados y el sistema de 
calificación se genera confianza en el servicio. 
La ciudad de Bogotá cuenta con 1.695.501 de la población en edad de 3 a 16 años 
(Secretaría de Educación, 2015)  de los cuales se estima que 84.763 son niños y 
niñas que pertenecen a las localidades de Usaquén y Chapinero (Secretaría de 
Educación, 2015) que son el objetivo de NUNU, esto representa el 5% del total de 




Se proyecta para los tres primeros años obtener un EBITDA de 153 millones de 
pesos, un VPN de $ 281 millones con una tasa de oportunidad (WACC) 14.02%, 
PAYBACK a los 21 meses y una tasa interna de retorno del 78%. 
1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 
NUNU es una empresa de servicios de niñeras a domicilios localizada en la ciudad 
de Bogotá, la cual soporta su servicio por medio de una App, con el fin de facilitar a 
los padres de familia la selección y contratación de personal para confiar el cuidado 
de sus hijos. 
1.1 Objetivos 
 
Los objetivos planteados para la formulación y evaluación del proyecto denominado 
NUNU S.A.S, son los siguientes: 
Objetivo General 
Analizar la viabilidad del desarrollo de una aplicación para prestar servicios de 
niñeras en la ciudad de Bogotá. 
Objetivos Específicos 
● Lograr generar en las familias bogotanas de estratos 3,4,5 y 6 confianza para 
la contratación de servicios de niñeras por medio de una app. 
● Posicionarse en Bogotá como empresa líder en la prestación de servicios de 
cuidado de niños. 
 Apoyar el desarrollo motriz e intelectual de niñas y niños entre las edades de 
3 a 14 años. 
 Lograr en la App una base de datos de 100 usuarios activos para los primeros 
3 meses de inicio de servicios.  
1.2 Beneficiarios 
Cuadro  1: Población Objetivo 
Ciudad Bogotá 
Estado Civil 
Madres y padres de familia casados, solteros y/o 
divorciados. 
Nivel 
Socioeconómico Estratos 3,4, 5 y 6 
Localidad Usaquén y Chapinero 
Edad de los niños De 3 a 14 años 





1.3 Entidad Ejecutora 
 
1.3.1 Razón Social 
 
NUNU S.A.S se registrará como una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) 
por la reducción de los trámites y la flexibilidad que da este tipo de sociedad a los 
diferentes requerimientos que se presentan a lo largo de la existencia de la misma. 
A su vez, la constitución por medio de un documento privado ahorra tiempo y dinero, 
de igual forma la responsabilidad de los accionistas solo se limitará al total de los 
aportes hechos en el momento de la conformación de la sociedad. (Finanzas 
Personales, S.F). 
1.3.2 Reseña Histórica 
 
NUNU S.A.S será una empresa prestadora de servicios de cuidado de niños a 
domicilio por medio de una App, se constituirá en la ciudad de Bogotá - Colombia, 
por tres jóvenes estudiantes de la Especialización en Gerencia de la Universidad 
Externado de Colombia. La empresa nacerá con el objetivo de apoyar a los padres 
de familia con carencia de tiempo para cuidar a sus hijos y dar solución a falencias 
de aprendizaje de los mismos por medio de personal altamente capacitado. 
1.3.3 Ubicación 
 
La sede principal de NUNU S.A.S se ubicará en la Calle 59 A Bis No. 5 – 35, barrio 
Chapinero Alto de la ciudad de Bogotá. 
1.3.4 Organización Administrativa 
 
NUNU S.A.S es una empresa nueva que se regirá en un principio por la 
administración de sus dueños en donde se aprovechará las diferentes 
competencias y experiencia de los mismos en el mercado laboral. Inicialmente se 





El 75% de los padres de familia tienen la necesidad de contratar los servicios de 
niñeras ya que no cuentan con el tiempo para estar con sus hijos, debido a sus 
compromisos laborales o sociales, por lo cual estarían dispuestos a pagar por el 
servicio de niñeras que les generaría una mayor facilidad al optar por empresas que 
ofrezcan estos servicios, de igual forma las exigencias legales de contratación 
conllevan cada vez más que las personas no establezcan una relación directa para 
evitar tramites en materia laboral. Por medio de personal capacitado y usando 
herramientas tecnológicas como la App, los padres podrán contratar los servicios 
de niñera, garantizando una excelente prestación del servicio y la generación de 
seguridad y confianza. 
La población objetivo se encuentra en la ciudad de Bogotá en las localidades de 
Chapinero y Usaquén entre las calles 65 y 145 entre avenidas 3 y Autopista Norte. 
 
1.4.1 Regulación laboral 
 
Se definió que el tipo de contratación que va a regular la actividad de los 
colaboradores será un contrato por prestación de servicios, dada la flexibilidad que 
ofrece tanto para la empresa como para los colaboradores. Las principales 
características de un contrato por prestación de servicios son las siguientes: 
 Se conviene entre las partes la realización de un trabajo, un periodo de 
realización, y el pago de unos honorarios por la actividad realizada, sin que 
esto implique que haya una subordinación. 
 Le otorga la facilidad de disponer de su tiempo. 
 El contratado será el responsable de su seguridad social. 
Como requisito para la contratación de las niñeras que van a realizar las actividades 
de la empresa NUNU S.A.S será obligatorio el encontrarse cubierta por una entidad 
de seguridad Social y ARL, requisito fundamental para poder trabajar en la empresa. 
1.5 Justificación 
 
El desarrollo y estimulación a temprana edad en los niños permite el correcto 
funcionamiento mental y físico en edades tempranas y son la base para el 
crecimiento y formación de una persona. Elegir a la persona que se responsabilice 
del cuidado de los niños no es tarea fácil para los padres de familia, por esto día a 
día las empresas especializadas en estos cuidados toman más fuerza. El mercado 
de niñeras en Colombia, especialmente en la ciudad de Bogotá ha venido en 
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crecimiento desde hace un par de años dando una oportunidad de negocio para 
NUNU S.A.S. La preocupación de los padres de familia por dejar al cuidado de sus 
hijos personas capaces y que puedan ayudar en el aprendizaje de los niños es clave 
para decidir contratar y pagar un precio razonable por este servicio.  
Los nacimientos desde el 2005 al 2016 en la ciudad de Bogotá fueron de 100.000 
niños aproximadamente durante este periodo. Esto demuestra que sí existe un 
mercado potencial en cuanto a los nacimientos de niños en la ciudad, en el cual se 
puede incursionar con esta empresa de servicio de niñeras A continuación, se 
puede observar en el Gráfico 1, los datos de la población entre los años 2005 al 
2016 y las proyecciones para los años 2017 al 2020 para la ciudad de Bogotá las 
cuales muestran un incremento considerable. 
 
Gráfico 1: Población de la ciudad de Bogotá 2005 - 2016 y proyecciones 2017 - 2020 
 
Fuente: Elaboración Propia. Datos (DANE, 2017) Estimación y proyección de población nacional, 
departamental y municipal total por área 1985-2020. 
 
El mercado objetivo NUNU S.A.S se potencializa con la información contenida en 
anexo 2 (Hombres y mujeres en el rango de 3 – 14 años de edad entre los años 
2005 – 2016 y proyecciones años 2017 – 2020 en la ciudad de Bogotá), donde se 
observa que el total de niños y niñas en el rango de 3 a 14 años es de 
aproximadamente 1.400.000 en la ciudad de Bogotá, lo que demuestra que si existe 
mercado potencial. En el anexo 3 (muestra datos de la población de niñas y niños 
en rango de 0 – 14 años), se puede observar la población en las localidades de 
Usaquén y Chapinero para los años 2016 – 2020. 
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De acuerdo con los anexos 3 y 4 podemos decir que el porcentaje de la población 
a la que se dirige la empresa para el año 2017 corresponde al 15% del total de las 
localidades de la ciudad de Bogotá, significando un 5% para cada rango de edad 
objetivo. De igual forma tenemos como meta ir aumentando 1% de la participación 
en el mercado por cada mes que pase y poder ir cubriendo otras localidades de la 
ciudad de Bogotá. 
1.6 Metodología 
 
Las fuentes de información que se utilizarán para la evaluación del proyecto estarán 
definidas por dos clases, primarias y secundarias. 
Primarias: Bases de Datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, páginas web de 
la competencia y encuesta a 100 personas por la plataforma de SurveyMonkey. 
Secundarias: Artículos de revistas especializadas y periódicos como El Espectador, 
El ABC del Bebé, Secretaría de Educación del Distrito, Secretaría Distrital de 
Planeación, Alcaldía de Bogotá y estudios elaborados por el ICBF sobre el cuidado 
de los niños. 
 
2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.1 Análisis de la Demanda 
2.1.1 Análisis del Sector y Tendencias 
 
Dada la dinámica laboral actualmente, en la cual la mujer cada vez tiene más 
importancia en las empresas, el servicio de niñeras ha venido posicionándose cada 
vez más en Colombia y en el mundo, lo que representa una mayor oportunidad para 
las personas y empresas que deseen ingresar a este mercado. 
En Colombia según el DANE (Espectador, 2010) hay 22 millones de mujeres, de las 
cuales el 56% de las mujeres cabezas de hogar están ocupadas. 
Según una encuesta realizada por Care (Care, 2015), el mayor sitio de contratación 
de niñeras del mundo, nos indica cómo es la dinámica de este sector en los Estados 
Unidos, país en donde el servicio de niñeras está más posicionado. 
Se ha presentado un incremento del 28% en la tarifa que se estaba pagando con 
respecto al 2009, dando así una tarifa promedio de US $13.44 por hora.  
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Según una encuesta realizada por Care, el 57% de las personas encuestadas 
indicaron las razones por las cuales no se contrata el servicio de niñera, entre las 
cuales se encuentra su alto costo, además que se considera demasiado estresante 
el proceso de selección y el encontrar a la persona indicada. 
En el estudio realizado se puede evidenciar que 48% de la contratación la realizan 
las madres, el 1% los padres y el 51% lo realizan de forma conjunta. 
El perfil preferido de las niñeras en Estados Unidos (Care, 2015) está determinado 
de la siguiente manera: 
 Mujer entre los 20 y 25 años. 
 Certificada en primeros auxilios. 
 No fumadora. 
De los aspectos que más llaman la atención del estudio es que el 62% de los padres 
han contratado a las niñeras sin revisar sus antecedentes o referencias, sin 
embargo, solo el 41% confía en su niñera. 
Uno de cada tres padres considera a la niñera como parte de su familia, lo que 
demuestra que una vez contratada la niñera y que ésta cumpla con sus expectativas 
será un trabajo seguro. 
El servicio de niñeras está posicionado especialmente en países de Europa y en 
Estados Unidos, siendo este último el que presenta mayor dinamismo, por lo cual 
se tendrá como referencia por su cercanía y por la importancia que tienen las 
niñeras en la cultura americana. 
En Estados Unidos se regula constantemente este tipo de actividades, y es la INA 
(The International Nanny Association) la encargada de asociar a las niñeras, en esta 
asociación definen muy claramente las funciones, beneficios y obligaciones de cada 
una. 
En Colombia el servicio de niñeras en este momento está surgiendo por lo que no 
existe una agremiación que las asocie o las regule como es el caso de Estados 
Unidos, sin embargo, la tendencia es que en un futuro se agremien y exista más 
regulación sobre el tema. 
La estructura del mercado es competitiva, existe un alto número de empresas que 
realizan este tipo de actividades. 
El decreto que regula el sector de educación para los niños es el 243 de 2006 
(Alcaldia de Bogotá, 2006) , la empresa a pesar de no estar regida por este decreto 




“ARTÍCULO 18°. Del proceso pedagógico. El proceso pedagógico garantizará el 
cuidado calificado y la promoción del desarrollo infantil en procura del ejercicio pleno 
de los derechos de los niños y las niñas. 
Éste deberá contemplar las interrelaciones que se dan entre los-las adultos-as, los 
niños y las niñas y entre unos-as y otros-as y que suceden en diversos lugares, 
momentos y sobre diferentes aspectos de la cotidianidad de la institución operadora. 
El proceso pedagógico atenderá como mínimo los siguientes objetivos: 
a. Reconocimiento de las características y potencialidades de los niños y las niñas. 
b. Garantía de los derechos de cada uno de los niños y las niñas. 
c. Cuidado calificado de los niños y las niñas. 
d. Promoción del desarrollo armónico e integral de los niños y las niñas, a través de 
actividades intencionalmente diseñadas para el efecto. 
e. Orientar, asesorar y formar a los padres y madres de familia en los procesos que 
contribuyan al desarrollo armónico y adecuado de los niños y las niñas.” (Decreto 
243 de 2006) 
En referencia a la contratación laboral estaría regida por las siguientes leyes y 
decretos: 
Ley 1778 del 7 de Julio de 2016 que hace referencia al pago de la prima a 
trabajadoras domésticas. 
Decreto 2616 del 20 de Noviembre de 2013 que hace referencia al pago de 
seguridad social para trabajadores que laboran periodos inferiores a un mes. 
Decreto 721 del 15 de abril de 2013 en donde se regula la afiliación del servicio 
doméstico al sistema de compensación familiar. (Trabajadoras Domésticas, s.f.) 
 
2.1.2 Análisis de la Demanda 
 
Para obtener un mayor conocimiento de la demanda se realizó una encuesta a 100 
personas, hombres y mujeres residentes en la ciudad de Bogotá de las localidades 
de Chapinero y Usaquén, estas personas fueron escogidas dado que cumplían con 
el perfil definido los cuales tienen un hijo entre los 3 y 14 años. Como se puede 
observar en el Anexo 1 (cuadro 5 Número de niños y niñas por localidades entre los 




Esta encuesta fue realizada por medios digitales a través de redes sociales, grupos 
de WhatsApp de mamás de colegios o jardines infantiles. 
De acuerdo con las encuestas realizadas por la empresa, se ha determinado que 
los consumidores de servicios de niñeras en la ciudad de Bogotá seleccionan la 
contratación de una niñera de acuerdo con las siguientes necesidades y deseos: 
1. El 31% desean hallar una persona competente e idónea que pueda cuidar a 
sus hijos cuando éstos no tengan el tiempo para ello. 
2. El 45% de los encuestados desea encontrar una persona o empresa que 
les brinde confianza y seguridad en el cuidado de sus hijos. 
3. El 10% de los encuestados desean tener un seguimiento en tiempo real de 
sus hijos cuando estén lejos. 
Según los datos recolectados, el 44.9% de los encuestados les preocupa el tema 
de la seguridad de sus hijos y por ende requieren de empresas certificadas en el 
manejo de niños menores edad. 
 Los padres de familia suelen dejar el cuidado de sus hijos a los abuelos 
(68.69%) y empleadas del servicio (12,12%). 
Se tiene un mercado potencial del 75% los cuales están dispuestos a contratar el 
servicio sobre todo en la noche 58% y en la tarde 31% en un promedio de 2 a 4 
horas, es importante recalcar que la variable precio no es relevante a la hora de 
contratar estos servicios. 
Según la encuesta realizada, se pudo identificar que, en el mercado colombiano los 
padres que tienen entre 1 y 2 hijos en edades de 0 a 8 años son los que contratan 
estos servicios. 
Según el Gráfico No. 2 los estratos con mayor incidencia para contratar estos 










Gráfico 2: Porcentaje de personas pertenecientes a los diferentes estratos. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. Surveymonkey 
 
 
Según el Gráfico No. 3, el 75% de los encuestados están dispuesto a contratar el 
servicio de niñeras por medio de un App 
 
Gráfico 3: Posibilidad de contactar el servicio por medio de la App 
 















2.1.3 Análisis de la Competencia 
El mercado no se encuentra aún saturado por empresas que presten el servicio de 
cuidado de niños a domicilio, por lo que se evidencia una oportunidad para 
incursionar, teniendo en cuenta que ninguna empresa ofrece la posibilidad de 
solicitar o reservar en tiempo real el servicio de niñeras y realizar el pago de manera 
electrónica. Los principales competidores en la ciudad de Bogotá son las siguientes 
empresas: 






Capacitación continua de su personal, se basa en 4 pilares que son la 
Confianza, Adaptación, Aprendizaje y Calidad de Vida. 
 
 First Nights 7pm-7am: Para primeras noches del recién nacido donde se 
ofrece: baño de relajación, alimentación al bebé, limpieza de teteros, arreglo 
de la habitación, asesoría sobre lactancia, cuidados de enfermería, 
acompañamiento de clínicas. 
 First Days 7am-7pm: Para los primeros días del recién nacido donde se 
ofrece: baño para el bebé, masajes de estimulación, actividades de 
desarrollo, alimentación al bebé, limpieza de teteros, arreglo de la habitación, 
asesoría en lactancia, cuidados de enfermería, acompañamiento de clínicas. 
 First Week-ends: Servicio de cuidado para fines de semana: el horario se 
concreta con la empresa (a convenir), la locación del cuidado es donde el 
papá decida (variable). 
 Nurse Express: Se puede reservar 4 horas antes, para cenas y ocasiones 
especiales, el horario se concreta con la empresa (a convenir), la locación 
del cuidado es donde el papá decida (variable). 
 
Se contacta por medio de su página de internet donde toma los datos del cliente y 



















Presta servicios en la ciudad 
de Bogotá para estratos 5 y 
6. 
 
Cuidado de niños Ocasionales 
 
Se debe contratar un bloque mínimo de 4 
horas, el valor por bloque es de: 
Diurno: $40.000 pesos 













Capacitación continua del personal, basa su servicio en la generación de 
Seguridad, Confianza y Amor por parte de sus clientes 
 
 Niñera permanente: Niñeras al cuidado de sus hijos de manera permanente, 
el servicio sólo se presta a partir de 40 horas mensuales. 
 Niñeras Ocasionales: Niñeras al cuidado de los niños por horas o días.  El 
servicio se reserva con 24 horas de antelación. 
 Niñeras Posparto: Niñeras al cuidado del recién nacido, mamás con 
embarazos múltiples, madres primerizas o que necesitan apoyo extra. 
 
Se contacta por medio de su página de internet donde toma los datos del cliente y 
servicios que se desean adquirir y un asesor lo contacta. También es posible llamar 
directamente a las líneas telefónicas. 
 








Presta servicios en la ciudad 
de Bogotá para estratos 4,5 y 
6. 
 
Cuidado de niños Ocasionales 
 
Se debe contratar un bloque mínimo de 
6 horas, el Valor por bloque es de:  
Diurno: $78.000 pesos. 
Nocturno: $87.000 pesos. 
 












 No cuentan con servicio de 
terapias. 
 Las capacitaciones solo las 










Uso de metodologías basadas en entrevistas a las familias para así definir el 
perfil de la familia y asignar la niñera correcta.  Se basa en la generación de 
seguridad y confianza a los clientes. 
 
 Asesoras Infantiles / Niñeras: Realizan un estudio para identificar el plan 
de desarrollo que el niño necesita. 
 Tutoring: Tutoría a las actividades académicas en materias básicas donde 
se da apoyo al desarrollo y aprendizaje. 
 Servicios especializados de desarrollo infantil: Servicios especializados 
para estimular e intervenir en el desarrollo del niño. 
 Musicoterapia: Por medio de la música se estimula el desarrollo del niño. 
 Terapia Ocupacional: En las etapas de los primeros años se busca 
promover el desempeño ocupacional del niño. 
 Terapia de lenguaje: Terapias con el fin de desarrollar potenciales y mejorar 
las funciones del niño de tal manera que pueda lograr una mejor integración 
interpersonal y una mejor calidad de vida. 
 Psicología Infantil: Servicio de Psicología Infantil permite evaluar, analizar, 
estimular e intervenir en el desarrollo del niño bajo aspectos que influyen el 
desarrollo físico, cognitivo, social y de personalidad. 
 Desarrollo Artístico: Tiene como objetivo lograr autonomía en las 
actividades habituales de los niños, facilitando su seguridad emocional y 
confianza por medio de formas distintas de expresión. 
 
Se contacta por medio de su página de internet donde toma los datos del cliente y 















servicios en la 
ciudad de 
Bogotá, para 
estratos 4 y 5. 
 
Cuidado de niños Ocasionales 
 
Ofrecen diferentes modalidades de servicios, 
bloques de 3, 6, 10 y 12 horas. 
Da la posibilidad de contratar por Días, noches y 
Festivos. 
 
Diurnas Bloque 3 horas: $83.000 
Nocturnas Bloque 3 horas: $91.000 
Festivos Bloque 3 horas: $99.000 
 
Diurnas Bloque 6 horas: $115.000 
Nocturnas Bloque 6 horas: $127,000 
Festivos Bloque 6 horas: $138.000 
 
Diurnas Bloque 10 horas: $157.000 
Nocturnas Bloque 10 horas: $166.000 
Festivos Bloque 10 horas: $193.000 
 
Diurnas Bloque 12 horas: $176.000 
Nocturnas Bloque 12 horas: $187.000 
Festivos Bloque 12 horas: $217.000 
 
Cuidado de niños Mensual 
 
Lunes a viernes (Horas Diarias) 
10 Horas $ 2.025.000 
9 Horas $ 1.882.000 
8 Horas $ 1.698.000 
7 Horas $ 1.533.000 
6 Horas $ 1.400.000 
5 Horas $ 1.205.000 
4 Horas $ 1.070.000 
3 Horas $    916.000 







La prestación del servicio es por mujeres mayores de edad con una amplia 
experiencia en el cuidado de niños, según la solicitud de los clientes se asignan dos 
candidatas las cuales cumplen con todos los requisitos y las familias escogen la que 




 Escuela para niñeras: Donde capacitan a las niñeras si el cliente ya la tiene 
para dar un mejor servicio.  
 Servicio de niñeras por turnos: Servicio de niñeras por mínimo 4 horas, se 
deben pagar 24 horas antes. 
 
Se contacta por medio de su página de internet donde toma los datos del cliente y 
servicios a tomar. También es posible llamar directamente las líneas telefónicas y 
sede para conocer sus servicios. 
 








Presta servicios en la 
ciudad de Bogotá, para 
estratos 4 y 5. 
 
Cuidado de niños Ocasionales 
 
Se cobra por bloques mínimo de 4 horas 
máximo 12 horas. 
El valor del bloque de 4 horas es de 
$60.000 pesos, la hora adicional es de 
$10.000 pesos. 
El bloque de hora nocturna es de 
$66.000 pesos. 
Después las 10 de la noche, la familia 
asume el costo del transporte, el cual es 
de $10.000 pesos. 
 
Estudio de Seguridad 
 
Consta de visita domiciliaria y Pruebas 
Psicotécnicas. 




Capacitaciones presenciales para 
personal que cuida niños como los son 
padres, abuelos, familiares, niñeras y 
empleadas. 
Valor $ 300.000 
Duración 9 horas 
 
Pauta en revistas 




Según el diario Gestión (2016), en su artículo “Estados Unidos: país de costos 
exorbitantes para el cuidado infantil”, indica que el cuidado de niños es un servicio 
muy costoso para las familias ocupando un valor alto dentro de sus presupuestos 
anuales. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 
calcula que el pago del cuidado infantil es de cerca del 10% del ingreso de una 
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familia; pero el costo promedio de un niño en cuidado de tiempo completo puede 
llegar al 14% de los ingresos de una pareja.  
Se toman datos de Estados Unidos como referencia debido a que en Colombia este 
servicio es relativamente nuevo y no hay base de datos consolidada referente a este 
sector. 
 
2.1.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 


















2.2 SELECCIÓN DEL SEGMENTO OBJETIVO 
 
A partir de la información recolectada por las encuestas, el consumidor de los servicios de niñeras a domicilio NUNU 
son padres y madres que no cuentan con suficiente tiempo para cuidar a sus hijos entre semana y fines de semana, 
los niños deben encontrarse en el rango de edades de 3 a 14 años, vivir en la ciudad de Bogotá y pertenecer a estratos 





2.3. ESTRATEGIA DE MERCADO 
2.3.1 Producto 
 
NUNU S.A.S es una empresa prestadora de servicios de niñeras a domicilio, la cual 
se gestionará a través de una aplicación para dispositivos móviles, esto permitirá a 
los clientes seleccionar una niñera de acuerdo con las necesidades, características 
y precios que requieran. 
Se ofrecerán los siguientes servicios: 
1. Cuidado de niños Ocasionales 
Este servicio se prestará en bloques de 4 horas y estará categorizado por dos 
tipos de niñeras; la primera (Tipo A) hace referencia a sólo cuidado de los niños 
y la segunda (Tipo B) a refuerzo académico. De acuerdo con el perfil y 
actividades que realiza cada niñera, así como su experiencia y recomendación, 
el cliente escogerá cuál considera que será la más adecuada para su necesidad.  
2. Cuidado de niños por mensualidades 
Este servicio hace referencia al mismo de la anterior categoría, sólo que se 
realizará por contratos mensuales, donde se definirá el horario y la niñera que 
más se ajuste a las necesidades de los clientes. 
3. Estudios de Seguridad para la contratación de niñeras 
Este servicio está orientado para las familias que contraten directamente a la 
niñera o al personal que cuidará de sus hijos, lo que se realizará es un estudio 
de antecedentes, visita domiciliaria, prueba de polígrafo y pruebas 
psicotécnicas, los resultados serán entregados a los padres para su respectivo 
análisis y para facilitar la toma de decisión frente al personal que se desee 
contratar.  
Según los encuestados las principales actividades que desean que sus hijos 
realicen en compañía de la niñera son: manualidades 11%, acompañamiento 
escolar 12%, pero 69% les gustaría que la niñera incluyera adicional a las 
anteriormente mencionadas, actividades deportivas.  
El servicio cuenta con opciones de monitoreo en línea de las actividades que realiza 
la niñera por medio de cámaras inalámbricas, posibilidad de contactar a la niñera 
para hablar y conocerse un poco mejor y pago desde la aplicación. 
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En la actualidad existen empresas que ofrecen este tipo de servicios, las cuales 
cuentan con profesionales en licenciatura y pedagogía y experiencia en cuidado de 
niños. 
Después de analizar variables del mercado, así como las nuevas necesidades que 
se presentan en la sociedad colombiana, se encontró que el uso de las niñeras en 
hogares de clase media y alta es cada vez más frecuente. Dado que no hay una 
herramienta tecnológica que facilite la consecución de manera ágil y en la cual se 
pueda ver varias opciones al momento de solicitar el servicio, generalmente el 
cliente solicita el servicio y las empresas actuales envían a la persona. 
NUNU S.A.S agrega valor al servicio y se diferencia, dado que tiene varios tipos de 
niñeras y estas a su vez están categorizadas por medio de un ranking de acuerdo 
con las calificaciones obtenidas por los clientes, así como la posibilidad de 
monitoreo en tiempo real de las actividades que realiza la niñera, precios 
competitivos y la manera en la que se contacta la niñera por medio de una APP. 
A continuación, una visualización de cómo sería la imagen de la App en la 
prestación del servicio: 
PERFIL DISPONIBILIDAD Y 
CONTACTO 






















Se detallarán datos como 
profesión, experiencia, 
residencia, entorno familiar, 
hábitos y demás información 






















Se podrá observar los 
horarios y fechas en los 
cuales la niñera estará 























En esta sección se habilitará 
la opción de poder ver las 
actividades que se realizan en 








Se pretende empezar con la estrategia de precios moderados frente a la 
competencia, no se quiere ser los más baratos ni los más caros, la idea es generar 
en los clientes seguridad y confianza en el servicio. Una vez los clientes conozcan 
el gran servicio, poco a poco se irán ajustando el precio. 
La estrategia principal se basa en que los clientes conozcan los servicios, para esto 
se promocionará el servicio de descarga de la App, las primeras 20 personas 
obtendrán el primer servicio completamente gratis. Después de esto se hará 
promociones seguidas de descuentos en precios hasta el 15% del servicio, si el 
usuario recomienda la aplicación a otra persona y esta, la descarga y utiliza el 
servicio de niñeras. 
En el anexo 1 cuadro 5 se observan las tarifas de la competencia, a partir de estos 
se establecieron los precios de lanzamiento.  
2.3.3 Plaza 
 
Inicialmente el servicio será ofrecido en las localidades de Chapinero y Usaquén en 
la ciudad de Bogotá, donde tendremos ubicada la oficina principal. El área donde 
se prestará el servicio estará comprendida entre las calles 65 y 145 entre avenidas 
tercera y Autopista Norte. 
La aplicación se podrá obtener en las diferentes plataformas de descargas en línea 
de los dispositivos móviles. 
2.3.4 Promoción 
 
La estrategia de posicionamiento será por diferenciación de servicio donde las 
capacidades y habilidades de las niñeras serán exaltadas para el mejor cuidado de 
los niños.  
De acuerdo con el análisis realizado a la competencia (punto 2.1.3), donde se 
evidencia los medios por donde la competencia realiza su publicidad, se decidió que 
el plan de promoción se hará de la siguiente manera:  
Se iniciará con el posicionamiento en redes sociales (principalmente Facebook e 
Instagram), blogs donde los padres puedan obtener información de interés y valiosa 
sobre la crianza de sus hijos, seguido a esto se realizará pauta radial para llegar de 
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manera más rápida y directa al cliente y finalmente alianzas con centros 
comerciales, jardines y centros de estimulación de las localidades. 
La inversión en publicidad será mensualmente para material, avisos publicitarios y 
participación en ferias nacionales. El incremento del primer año al segundo año es 
del 12%, la idea es mantenerlo hasta el año 5. 
Para estimular el uso de la App y por lo tanto su descarga, se estimulará a los padres 
por medio de comunicación clara donde se resalte que la descarga es gratis y las 
primeras 20 personas que descarguen la aplicación tendrán la primera sesión gratis 
de niñeras. 
Para informar y estimular al cliente al uso de la App se trabajará de manera 
constante con push-ads mobile y link ads –Facebook. 
 


















3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
3.1 Tamaño del Proyecto 
 
Todo el año se requiere del servicio de cuidado a domicilio para los niños, sin 
embargo, en los meses de febrero a junio y agosto a noviembre, se presenta mayor 
demanda del servicio ya que son los meses en donde los niños se encuentran 
estudiando y requieren de cuidado y apoyo en las actividades escolares. 
El proyecto estará medido por el número servicios ocasionales, mensualidades y 
estudios de seguridad que se generen mensualmente.   
La proyección de las ventas será medida de la siguiente manera: 
 Servicios Ocasionales serán al año 856, Mensualidades 124 y Estudios de 
seguridad 72. 
La limitante del proyecto se presenta en el número de niñeras capacitadas 
puesto que los procesos de contratación son muy rigurosos por los estudios 
de seguridad y capacitaciones que se les realizan a las niñeras. 
 




Cuadro  6: Proyección ventas en cantidades por años 
 
 
Las ventas se proyectan con un crecimiento así:  
1er al 2do año del 32%, del 3er al 4to año del 15% y del 4to al 5to año un 10%, 
estos porcentajes fueron proyectados para llegar al punto de equilibrio y no tener 
pérdidas. 
 
Las posibles limitantes para la lograr las ventas proyectadas pueden ser la falta de 





La principal herramienta para la operación de la App son los servicios de internet y 
pagos online, estos gastos son fijos durante su funcionamiento. 
 
Los recursos necesarios para la ejecución y puesta en marcha del proyecto durante 
el primer año son los siguientes: 
 Desarrollo de la aplicación. 
 Hosting. 
 Servicios de Internet. 
 Servicios de pago en línea. 
 Muebles y enseres. 







El servicio se prestará en la ciudad de Bogotá, en el cuadrante entre las calles 65 y 
145 entre avenidas tercera y Autopista Norte, lo anterior corresponde a parte de las 
localidades de Chapinero y Usaquén. En un principio solo se atenderá la demanda 
de estas zonas por queremos consolidar el servicio de Nunu en una zona, una vez 
esté funcionando el servicio de manera correcta se realizarán los respectivos 
estudios para abrir otros mercados. 
Gráfico 4: Mapa ciudad de Bogotá 
 





La oficina principal de NUNU se ubicará en la localidad de Chapinero en la dirección 
Calle 59 A Bis No. 5 – 35, barrio Chapinero Alto de la ciudad de Bogotá, en esta 
oficina se realizará el proceso de selección del personal, las capacitaciones y 
agendamiento de los servicios. 
3.2.3 Aspectos para la Localización 
 
Dado que uno de los socios cuenta con una oficina en la localidad de Chapinero se 
decidió tomar en arriendo el inmueble, de igual forma la ubicación es muy cercana 
al mercado objetivo. El fácil acceso fue también determinante a la hora de escoger 
la ubicación, por ser una localidad con gran número de oficinas, cuenta con 
diferentes medios de transporte como lo son taxis, buses y Transmilenio y vías de 
acceso a la localidad como lo son la carrera 7, 11, 13, Avenida Caracas y 
Circunvalar lo que facilita la movilidad. Chapinero cuenta con población en estrato 
socio-económico medio - alto es decir se encuentra personas que viven en los 
estratos 3, 4, 5 y 6, por lo que son familias potenciales. 
 
3.2.4 Método de los factores ponderados 
 
Alternativas 
A – Local ubicado en el centro comercial Calima este se ubica en la Avenida 30 
entre calles 19 y 22. 
B – Casa ubicada en el barrio el Batán en la dirección Calle 122 con Carrera 51. 
C – Apartamento ubicado en la localidad de Chapinero en la dirección Calle 59 A 
Bis No. 5 – 35. 
De acuerdo con el anexo 1 cuadro 7 (Método de los factores ponderados) se 
consideró que la mejor alternativa es la C, ubicarse en la zona donde se va a ofrecer 
el servicio hace que esta alternativa tome más ponderación frente a las demás y se 
convierta en la ganadora, de igual forma el fácil acceso por medio de diferentes 
medios de transporte es atractivo para la empresa. 
Las otras opciones fueron descartadas por ser sectores más distantes al nicho de 





3.3.1 Especificaciones del Producto 
Los requerimientos técnicos necesarios para que la aplicación pueda funcionar 
correctamente en un dispositivo móvil se detallan en la siguiente ficha técnica. 





Android 6.0 en adelante. 
IOS 7.0 en adelante. 
Procesador 4 Núcleos en adelante. 
Tipo de Conexión. Wifi, Datos. 
Cámara de Video Si 
Fuente: Elaboración Propia 
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La Aplicación NUNU será de fácil uso e intuitiva, no requiere de conocimientos 
especializados para solicitar el servicio.  
Los pasos para el uso de la aplicación son los siguientes:  
 Descargar de cualquier de las plataformas (App Store, Play Store) la 
aplicación NUNU. 
 Una vez descargada la aplicación se procederá a realizar el registro, en la 





o Medio de Pago  
 
 Después de realizado el registro se procederá a seleccionar la niñera, para 
ésto la aplicación mostrará una serie de fotografías con una breve 
descripción de la niñera, en la cual se detalla lo siguiente: 
 
o Nombre 
o Habilidades  
o Calificación  




 Una vez seleccionada la niñera, si el cliente lo desea podrá ponerse en 
contacto por medio de una video llamada, con el fin de conocerla y aclarar 
cualquier duda que se pueda tener en cuanto a los servicios. 
 Se selecciona el calendario con el fin de ver la disponibilidad de esa niñera, 
y los horarios disponibles. 
 Se selecciona la fecha y la hora en la cual se va a solicitar el servicio. 
 Una vez se haya seleccionado la fecha se procede a realizar el pago por 
dicho servicio. 
 Se da clic en el botón “pagar”, y este lo conducirá a una plataforma de pagos 
en línea PSE o Paypal. 
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 Una vez realizado el pago, la aplicación informará que el servicio ha sido 
contratado.  
En la etapa en la cual el día del servicio se va a ejecutar, se deberá realizar los 
siguientes pasos:  
 Confirmar que la niñera llego a prestar el servicio, haciendo clic en el botón 
¨LLEGO MI NUNU ¨.  
 Posterior a esto se deber ingresar a la aplicación con el fin de activar las 
cámaras que la niñera lleva el día del servicio. 
 Allí se le solicitará confirme que está de acuerdo con la trasmisión de video 
por medio de internet con el fin de prestar un mejor servicio. 
 El cliente aceptará y las cámaras se habilitarán de inmediato, el cliente en 
ese momento podrá verificar el estado de las cámaras.  
 Para ingresar a las cámaras deberá hacer clic en ¨VER MI HIJO¨  
 Una vez finalizado el servicio, el cliente ingresará a la aplicación y notificará 
que el servicio a concluido dando clic en el botón ¨GRACIAS NUNU¨.  
 Podrá valorar a la niñera calificándola entre 0 y 5 estrellas de acuerdo con la 
satisfacción. 
 Se realizará mantenimiento trimestral a las bases de datos. 
 Se realizarán actualizaciones a la aplicación de acuerdo con los nuevos 
sistemas operativos disponibles en el mercado. 
3.3.3 Volúmenes de Producción 
 
Los volúmenes de producción varían periodo a periodo y está sujetos a la 











Cuadro  8: Volumen de Producción 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.3.4 Maquinaria y Equipos 
Lo equipos necesarios para la realización e implantación de este proyecto son los 
siguientes: 
Cuadro  9: Maquinaria y Equipos 
 
EQUIPOS  
Cantidad Equipo Características Precio 
3 Computadores Vostro 300 $ 6.000.000 
18 Cámaras IP TP Link NC250 $ 4.000.000 
4 Teléfonos Cisco $ 600.000 
Fuente: Elaboración Propia 
Los datos anteriores hacen referencia al inicio de la operación, estas cantidades 
se irán ajustando de acuerdo con las necesidades. 
3.3.5 Planta de personal 
 





Cuadro  10: Planta de Personal 
PERSONAL 
Cantidad Cargo 
1  Coordinador de Operaciones. 
1 Coordinador Comercial y Mercadeo 
1 Coordinador de Tecnología 
6 Niñeras. 
Fuente: Elaboración Propia 
4. LA ORGANIZACIÓN 




NUNU S.A.S es una empresa prestadora del servicio a domicilio de cuidado de 
niños y niñas en el rango de edad de 3 a 14 años, brindando acompañamiento en 
el crecimiento y reforzando falencias que se presenten en el desarrollo intelectual y 
psicomotriz de los niños. Todo lo anterior gracias a la creación de confianza y 
seguridad en la relación con los padres. 
Visión 
NUNU S.A.S es una empresa encaminada a brindar el mejor servicio de niñeras en 
la ciudad de Bogotá, acompañado de una alta calidad y seguridad para las familias, 
contando con tecnología de punta que garantiza que todos los servicios se lleven a 
cabalidad.  
Para el 2022, NUNU S.A.S será líder en Colombia en cuanto a servicios de niñeras, 
siendo reconocida como una empresa segura y responsable en la cual las familias 
pueden depositar su confianza y tranquilidad en el cuidado de sus hijos.  
Se ha logrado con éxito cambiar la mentalidad de padres de familia con respecto al 
servicio de cuidado de niños por medio de niñeras, gracias a la confianza y 
profesionalismo del personal prestador de este servicio. 
Nuestros Valores 
 
Confianza: Es el principal valor que caracteriza el servicio de niñeras, generando 
en los clientes la tranquilidad necesaria para dejar al cuidado de sus hijos a 
personas ajenas a su familia, gracias a los altos estándares de contratación, 
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capacitación de las colaboradoras y seguimiento que se brinda a las familias que 
optan por contratar el servicio de NUNU. 
Creatividad: Gracias al personal capacitado se logra en los niños el desarrollo de 
la creatividad por medio de ejercicios de estimulación de su cerebro que conlleva a 
mejorar sus destrezas y habilidades. 
Accesibilidad: Lograr que el servicio sea prestado de manera rápida y efectiva en 
el perímetro demarcado como área de prestación del servicio. 
 
4.2 Equipo Gestor del Proyecto 
 
Las personas que desarrollarán el proyecto NUNU aportarán su conocimiento y 
experiencia en cada una de las áreas: 
MARIA JOSE AFANADOR BASTIDAS 
Profesión: Profesional en Finanzas y Comercio Exterior 
Experiencia Laboral: Conocimiento en la implementación de Software Financiero 
en empresas de tesorerías y mesas de dinero a su vez, amplia experiencia como 
Administradora de Empresas en el sector de manufacturas, gestión comercial y 
educación infantil. 
Aportará al proyecto: Conocimientos en todo lo relacionado con la administración 
y organización administrativa de la empresa, así como la identificación de los 
mercados para la empresa. 
Responsabilidades: Será la responsable de las actividades comerciales de la 
compañía, contabilidad, facturación publicidad y administración. 
Tiempo de dedicación al proyecto: Tiempo completo. 
 
 PAOLA RONDO LONDOÑO 
Profesión: Economista 
Experiencia Laboral: Experiencia en operaciones, servicio al cliente e inventarios. 
Experiencia en la selección de personal adecuado.    
Aportará al proyecto: Conocimientos en todo lo relacionado con la operación del 
personal, logística horarios y seguridad con la selección de personal. 
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Responsabilidades: Será la responsable del área operativa de la empresa, y de 
recursos humanos, así como de gestionar todo lo necesario para poder dar 
cumplimiento con los servicios solicitados. 
Tiempo dedicación al proyecto: Tiempo completo. 
 
ANIBAL AVENDAÑO CARDENAS 
Profesión: Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales 
Experiencia Laboral: 8 Años en el sector de tecnología como director 
administrativo y Comercial de una empresa de Desarrollo de Software. 
Aportará al proyecto: Conocimientos en todo lo relacionado al aspecto técnico 
para el correcto funcionamiento de la aplicación. 
Responsabilidades: Será el responsable del área de innovación y tecnología, y el 
soporte técnico de la aplicación. 
Tiempo dedicación al proyecto: Tiempo completo. 
 
Perfil de competencias de los miembros del equipo 
Es muy importante que todas las personas que estén vinculadas a NUNU tengan 
una alta orientación al cliente. 
Cuadro  11: Perfil de competencias NUNU 

























































































































































María José Afanador X x x         x x   x     X   
Paola Rondo  X x           x x x x x       
Aníbal Avendaño       x x     x x x       X   
Martha Díaz X x           x x     x     x 
Niñeras   x       x   x x     x x   x 
Soporte Técnico       x x       x   x   x     
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 TIPO DE SOCIEDAD 
  
NUNU S.A.S es una empresa privada que se regirá en un principio por la 
administración de sus dueños en donde se aprovechará las diferentes 
competencias y experiencia de los mismos en el mercado laboral.  
Se constituirá como una Sociedad de Acciones Simplificas (S.A.S) por la reducción 
de los trámites y la flexibilidad que da este tipo de sociedad a los diferentes 
requerimientos. 
 
4.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Inicialmente se establecerá una Gerencia General quien se encargará de todas las 
funciones inherentes a su cargo de dirigir a la compañía dentro de los estándares 
de servicio y cumplimiento de indicadores y flujo de caja. A partir de esta se 
desplegarán tres tipos de coordinaciones que serán las siguientes: 
 Coordinador de Tecnología: Será el responsable del desarrollo e 
innovación y lo relacionado con la creación, implementación y el correcto 
funcionamiento de la aplicación por donde se prestará el servicio de niñeras. 
 
Estará a cargo del soporte técnico: 
 
o Soporte técnico: Será el soporte de la coordinación de tecnología 
con el fin de que las comunicaciones y equipos estén funcionamiento 
para que el servicio ofrecido cumpla con los estándares de calidad. 
 
 Coordinador Operativo: Será el responsable de las actividades 
administrativas y de coordinación de las niñeras para prestar el servicio 
(rutas, horarios, servicios y necesidades). Adicionalmente realizará una 
rigurosa y estricta selección del personal para prestar el servicio. También 
coordinará las capacitaciones pertinentes para el buen cuidado y enseñanza 
de los niños para las niñeras y especialistas encargadas del cuidado de los 
niños. 
 
Estará a cargo de la coordinación de seguridad, niñeras y especialistas: 
 
o Niñeras y Especialistas: Personal capacitado encargado de prestar 





 Coordinador Comercial y Mercadeo: Está a cargo de las actividades 
comerciales de la compañía con el fin de captar nuevos clientes y mantener 
los actuales (post-venta).  Será el responsable del posicionamiento de la 
marca. 
 
Estará a cargo de la asistente contable y administrativa: 
 
o Asistente administración: Encargado de la parte administrativa de 
documentación hacia proveedores y clientes.  Encargado de realizar 
la facturación y seguimiento del pago de los servicios. 
 
Ilustración 2: Organigrama 
 
 




















4.4.1 Perfiles de los Cargos de la empresa 
Cuadro  12: Gerente General 
PERFIL DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO ÁREA 
 Gerente General Gerencia 
RESPONSABILIDADES: 
 Encargado de la supervisión y revisión de las diferentes instancias y áreas de la empresa.  Encargado de 




Administración de Empresas, Ingeniería industrial, 
Economía o carreras afines. 
Especialización. Especialización o Maestría en Gerencia. 
EXPERIENCIA 
TIEMPO FUNCIÓN 
5 años Gerente general o cargos directivos 
  
15 años Profesional 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro  13: Coordinador de Tecnología 




PERFIL DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO ÁREA 
Coordinador de Tecnología Administrativa 
RESPONSABILIDADES: 




Profesional Ingeniería industrial, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Electrónica o Afines.  
EXPERIENCIA 
TIEMPO FUNCIÓN 
2 años Coordinador de Tecnología, o cargos similares. 
10 años Profesional 
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Cuadro  14: Coordinador Operativo 
PERFIL DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO ÁREA 
Coordinador Operativo Administrativa 
RESPONSABILIDADES: 




Administración de empresas, Ingeniería 
industrial, Economía o Afines.  
EXPERIENCIA 
TIEMPO FUNCIÓN 
2 años Coordinador Operativo en empresas de 
cuidados de niños o similares. 
10 años Profesional 
Fuente: Elaboración Propia 
Cuadro  15. Coordinador Comercial y de Mercadeo 
PERFIL DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO ÁREA 
RESPONSABILIDADES: 
 Encargado de reforzar alianzas comerciales y 
estratégicas en pro del aumento de las redes 
  




Administración de empresas, 
Ingeniería industrial, Economía, 
Profesional en Negocios 
internacionales o Comunicador Social  
EXPERIENCIA 
TIEMPO FUNCIÓN 
2 años Coordinador Comercial, Director de 
equipos comerciales, o cargos 
similares. 
10 años Profesional 




Cuadro  16: Asistente Administrativa 
PERFIL DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO ÁREA 
Asistente Administrativo Administrativa 
RESPOSABILIDADES:  
Responsable de la documentación correspondiente entre la niñera y empresa 
EDUCACION 
NIVEL PROFESIÓN 
Profesional o Técnico 
Administración de Empresa. 
EXPERIENCIA 
TIEMPO FUNCIÓN 
1 años Cargos relacionados con el área 
administrativa. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro  17: Soporte Técnico 
PERFIL DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO ÁREA 
Técnico Tecnología. 
RESPONSABILIDADES: 
Acompañamiento soporte y mantenimiento de todos los equipos asociados a la operación como 
servidores, cámaras, computadores y teléfonos móviles  
EDUCACION 
NIVEL PROFESIÓN 
Profesional o Técnico 
Ingeniería de Sistemas, Técnico en 
Computación, o carreras afines, 
EXPERIENCIA 
TIEMPO FUNCIÓN 
1 años Cargos relacionados con el área de 
soporte técnico. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro  18: Niñeras 
PERFIL DEL CARGO 





Encargadas del cuidado de los niños, así como el manejo de proyectos académicos de acuerdo 
con cada perfil del niño. 
NIVEL PROFESIÓN 
Profesional o Técnico 




1 años Cargos relacionados con el área de cuidado 
de niños. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.5 Sistema de Negocio 
 

















Por medio de una 
App los padres de 
familia seleccionan 
la profesional que 
les llame la atención 
para cuidar y/o 
realizar terapias 
necesarias para el 
desarrollo 
intelectual de sus 
hijos.
Una vez seleccionada la 
profesional, se procede a 
realizar el contacto con la 
misma y verificar el horario 
disponible para así 
agendar el servicio.
Se realizará 




tipo de tarjeta 
con que se 
pagara el 
servicio.
Se ofrece a los padres la 
posibilidad de realizar el 
seguimiento del servicio 
por medio de cámaras IP, 
en donde por medio de 
un usuario y contraseña 
puedan acceder desde la 
aplicación a ver a sus 
hijos.
Una vez finalizado el 
servicio el usuario 
puede calificar el 
servicio prestado por 
la profesional, esto 
con el fin de ayudar a 
otros padres a la 
selección de la niñera 
indicada para cada 
familia.
* Publicidad en redes 
sociales.
* Posicionamiento en 
Google por medio de 
Ad words.
* Publicidad en jardines 
y centros de 
estimulación del sector 
donde se prestara el 
servicio.
* Ventas de diferente 
modalidad de cuidado 
de niños.
* Capacitación en 
cuidado de niños.
* Promociones en la 
descarga de la App.
* Seguimiento de 
los niños en donde 
se les prestara el 
servicio de terapias 
de lenguaje o 
ocupacionales.
* Seguimiento a las 
malas 
calificaciones.






























SERVICIO CUIDADO NIÑOS OCASIONALES Y MENSUALIDADES
MERCADEO Y VENTAS
DISEÑO Y CONCEPCIÓN
Se debe de realizar 
el pago del servicio 
por adelantado, 
este servicio va 
respaldando por un 
contracto.
La persona a realizarse el 
estudio debe de 
suministrar información 
básica y pertinente para 
realizar el estudio.      
(Fotocopia cedula, 
Certificados Procuraduría, 









Si la persona pasa las 
anteriores pruebas se 
procede a hacer la 
prueba de polígrafo.
Una vez entregados 
los resultados a la 
persona que solicita 
el servicio se 
procede a solicitar 
que califique el 
servicio prestado.
* Publicidad en redes 
sociales.
* Posicionamiento en 
Google por medio de 
Ad words.
* Publicidad en jardines 
y centros de 
estimulación del sector 
donde se prestara el 
servicio.
* Ventas de diferente 
modalidad de cuidado 
de niños.
* Capacitación en 
cuidado de niños.
* Promociones en la 
descarga de la App.
* Seguimiento a las 
malas 
calificaciones.












































Se realizarán alianzas con diferentes sectores con el fin de posicionar los servicios 
de NUNU en el mercado. 
Alianzas estratégicas: 
 Centros de estimulación temprana. 
o Gymboree. 
 Instituciones educativas. 
o Colegio Nueva Granada 
o Colegio Jordán de Sajonia 
o Colegio Rosario Santo Domingo. 
o Gimnasio Moderno. 
o Liceo Francés. 
 Jardines infantiles. 
o Babydibu. 
o Mi dulce Hogar. 
o Advenio. 
o Sesamo Kids. 
Coopetition 
 Guarderías. 






5. PLAN FINANCIERO 
5.1 Estado de Resultados 
5.1.1 Proyección de los Ingresos 
 
Los ingresos están basados en el número de servicios que se ofrecen dentro del 
portafolio, este número fue establecido analizando la población de niños y niñas en 
el rango de edad de nuestra población objetivo y teniendo en cuenta los resultados 
arrojados por la encuesta en el estudio de mercado, este arrojó que padres y madres 
estarían dispuestos a contratar servicios de cuidado nocturno más que diurnos en 
un 57% para el primer año de operación.  
Adicionalmente se estableció otros dos tipos de servicios complementarios que son 
cuidado de niños por mensualidades y los servicios de seguridad para la 
contratación de personal capacitado, este último debido a que los padres de familia 
requieren ayuda y asesoría en el proceso de selección y contratación de personas 
competentes y confiables para el cuidado de sus hijos. 
Como se observa en el cuadro 18, para el primer mes se iniciará con 66 servicios y 
finalizando el año 1 (mes 12) con 111, para un total de 1045 servicios en el primer 
año, alcanzando una cifra de 192 millones de pesos. 
Se proyecta un crecimiento promedio anual del 18% durante los primeros 5 años. 














Según el gráfico 5, se puede observar que se espera que en los meses de enero y 
julio las ventas caigan en promedio 2% debido a la estacionalidad del negocio y 
teniendo en cuenta que la mayoría de las familias toman vacaciones. Para los 
siguientes años con la consolidación de NUNU la caída estimada para los meses 
mencionados será del 1%.  
 
Gráfico 5: Ventas, Gastos Administrativos y Gastos Ventas 
 
Elaboración propia 
5.1.2 Proyección del Costo de Ventas 
 
No se tienen costo de ventas establecidos por lo que NUNU es una empresa de 
servicios. 
5.1.3 Proyección de los Gastos Administrativos 
 
Para los dos primeros años los gastos administrativos incluyen al coordinador de 
tecnología, operativo, comercial, niñeras y contador externo, representando el 1,4% 
del total de las ventas; al ser una empresa nueva no requiere de un amplio personal 







M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12M13M14M15M16M17M18M19M20M21M22M23M24
VENTAS, GASTOS ADM Y GASTOS VENTAS 
(Millones de pesos)
VENTAS NETAS GASTO DE ADMINISTRACION GASTO DE VENTAS
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tiene en cuenta el servicio de outsourcing de pruebas de seguridad para el apoyo 
de la prestación del servicio en este rubro.  
En el tercer año se tiene proyectado ampliar la planta administrativa en un asistente 
administrativo y un soporte técnico debido a que se requiere refuerzo para soportar 
el crecimiento de la empresa.  Finalmente, para el cuarto año se abrirá el cargo de 
Gerente General. 
El valor de nómina de las niñeras presenta un incremento mes a mes durante el 
primer año en promedio del 6% y para el segundo del 1%. 
El internet y el servicio hosting se incluyen en estos gastos por estar directamente 
relacionados con la operación que para el primer año ascienden en $ 9.256.200 
Finalmente, arriendos y gastos públicos se mantienen fijos para el primer año por 
un valor de $ 8.400.000 y para el segundo año de $ 8.690.000. 
 
Cuadro  20: Gastos Administrativos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.1.4 Proyección de los Gastos de Ventas 
 
Se dispondrán gastos de ventas para el impulso de ventas en los meses de agosto 
($ 3.000.000) y octubre ($ 2.000.000) con el fin de participar en ferias nacionales 
que apoyan el sector del cuidado de niños. Adicionalmente, se contará con material 
y avisos publicitarios por un valor de $ 400.000 mensuales logrando una cifra de 
$2.400.000 pesos durante el primer año y con el fin de contribuir con un incremento 
en las ventas para los siguientes años la inversión asciende a $3.000.000 anuales. 
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Cuadro  21: Gastos de Ventas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.1.5 PyG mensualizado primer año y PyG anual 
 
En el cuadro 16 se observa el PyG mensualizado para el primer año de operación 
la utilidad neta y operacional es negativa para los meses 1, 2, 5 y 8 principalmente 
por la contratación de niñeras que van proporcional al incremento de las ventas 
logradas cada mes, y logrando al cierre un resultado positivo de $15.469.722 pesos 
de utilidad operacional con un margen del 8%, indicado esto que la empresa genera 
$8 pesos por cada peso que se vende, demostrando así que NUNU es lucrativa.   
A nivel general se puede observar que los gastos administrativos para el primer año 
ocupan un 87% de la Utilidad Bruta, para el segundo año los gastos ocuparán un 
79%, bajando el porcentaje ya que se espera estabilizar la planta de personal. 
La utilidad neta desde el primer año es de $10.210.016 pesos, logrando un nivel de 
$60.471.783 pesos en el año 5.  Finalmente para el año 10, se espera una utilidad 
de $133 millones de pesos. 
Lo anterior demuestra que la empresa es rentable logrando un EBITDA positivo 
iniciando con $31,6 millones de pesos, se proyecta que para el segundo año se 
reporte un EBITDA de $56millones incrementado y logrando para el año 5 $93,6 







Gráfico 6: Utilidad Operacional, Neta y EBITDA 
Fuente: Elaboración propia
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad operacional $ 15,470 $ 44,684 $ 49,402 $ 51,024 $ 91,624
Utilidad neta $ 10,210 $ 29,492 $ 32,606 $ 33,676 $ 60,472















Cuadro  22: PyG mensualizado 1er año 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro  23: PyG Anual 
 
  
Fuente: Elaboración propia 
5.2 FLUJO DE CAJA  
 
La inversión inicial para el año cero será de 55 millones de pesos, esta inversión se 
estima que se recuperará hasta el mes 21 de la puesta en marcha de la operación.  





Fuente: Elaboración Propia 
Año 1 Sumatoria
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1
Utilidad Operacional (309.449)      (403.894)      399.106       139.106        (28.894)       1.091.106    1.692.106     (660.894)       3.364.106     2.269.106     4.179.106    3.739.106     15.469.722            
 (+) Depreciaciones y Amortizaciones 1.261.111    1.355.556    1.355.556    1.355.556     1.355.556    1.355.556    1.355.556     1.355.556     1.355.556     1.355.556     1.355.556    1.355.556     16.172.222            
 ( = ) EBITDA 951.662       951.662       1.754.662    1.494.662     1.326.662    2.446.662    3.047.662     694.662        4.719.662     3.624.662     5.534.662    5.094.662     31.641.944            
 ( - ) Impuestos Operacionales -               -               135.696       47.296          -              370.976       575.316        -                1.143.796     771.496        1.420.896    1.271.296     5.259.705              
 ( - ) Inversión en Activos Fijos e Intangibles (CAPEX) 49.600.000    3.400.000    -               -                -              -               -                -                -                -                -               -                
 ( - ) Inversión en Capital de Trabajo 430.633       -               46.367         19.333          14.000         20.533         (15.833)         57.967          65.500          35.767          8.200           3.200            685.667                 
  =  FLUJO DE CAJA LIBRE FCL  (del Proyecto) (49.600.000)   521.029       (2.448.338)   1.572.599    1.428.032     1.312.662    2.055.152    2.488.179     636.695        3.510.366     2.817.399     4.105.566    3.820.166     25.696.572            
Flujo de Caja Libre Acumulado (Payback) -49.600.000 -49.078.971 -51.527.309 -49.954.710 -48.526.678 -47.214.016 -45.158.863 -42.670.684 -42.033.989 -38.523.623 -35.706.224 -31.600.658 -27.780.492
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Para el primer año el FCL será de 25 millones de pesos, para el año 4 el FCL se 
verá afectado por el crecimiento de la empresa donde tiene que incurrir en gastos 
administrativos para ampliar su operación, para los siguientes años se espera una 
recuperación llegando a 67 millones en al año 5. 
 
5.2.1 Inversiones Requeridas 
 
Los activos requeridos para la operación de NUNU son la creación de la App y 
página Web, compra de cámaras de conexión IP, celulares y muebles y enseres, 
estas inversiones son necesarias para ejecutar los servicios de cuidado de niñeras, 
que se realizarán para el año 1 al año 3. 





Fuente: Elaboración Propia 
5.2.2 Capital de Trabajo 
Como se puede evidenciar en el flujo de caja, no es necesaria la financiación con 
proveedores primero por la naturaleza del negocio dado que todos los servicios que 
ofrece la empresa son cancelados al momento de contratar el servicio, no se 
presenta ningún tipo de política de ventas a crédito o financiación para los clientes. 
A las niñeras se les pagará por cada servicio realizado, esto por medio de la 
modalidad de contratación de prestación de servicios. 
No se presenta ningún valor negativo en este concepto en lo corrido de los 5 años. 
5.2.3 Proyección del Flujo de Caja 
La utilidad operacional para los dos primeros meses del primer año es negativa, sin 




De Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Incremento en costos 3,46% 3,10% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Inversión en Activos Fijos (inicio año) CAPEX 16.600.000 1.000.000   15.600.000 -                -                -                -                -                -                -                
Computadores 6.000.000   6.000.000   
Muebles y enseres 6.000.000   6.000.000   
Cámaras 4.000.000   1.000.000   3.000.000   
Celular 600.000       600.000       
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Fuente: Elaboración Propia 
5.2.4 Proyección Flujo de Caja de Financiación 
La financiación de este proyecto se realizará por medio de aporte de capital por 
parte de los socios accionistas, este valor será de $ 55.000.000 para el mes cero 
del primer año, para los años siguientes, la empresa operará con sus propias 
ganancias. 






Fuente: Elaboración Propia 
 
5.3. INDICADORES FINANCIEROS 
 
Como se observa en el siguiente cuadro los indicadores más representativos son el 
WACC con una tasa del 14,02% este es el valor que los inversionistas recibirán por 
su aporte de capital, seguido a esto se puede observar que el VPN del proyecto 
será de $ 281 millones de pesos demostrando que la empresa es atractiva para 
futuros inversionistas, la TIR  del 78%, este valor es el retorno de la inversión que 
será reinvertido en la empresa para continuar con la operación, finalmente se espera 




Total Año 1 Total Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Utilidad Operacional 15.469.722            49.525.552     54.393.594     56.164.561     96.919.037   126.675.625   158.715.485   173.957.868   190.270.216   207.722.251   
 (+) Depreciaciones y Amortizaciones 16.172.222            11.400.000     16.266.667     3.933.333       1.933.333     600.000          600.000          600.000          600.000          600.000          
 ( = ) EBITDA 31.641.944            60.925.552     70.660.261     60.097.894     98.852.371   127.275.625   159.315.485   174.557.868   190.870.216   208.322.251   
 ( - ) Impuestos Operacionales 5.259.705              16.838.688     18.493.822     19.095.951     32.952.473   43.069.712     53.963.265     59.145.675     64.691.874     70.625.565     
 ( - ) Inversión en Activos Fijos e Intangibles (CAPEX) 49.600.000               -                  -                  -                -                  -                  -                  -                  -                  
 ( - ) Inversión en Capital de Trabajo 685.667                 47.120            141.214          125.856          143.979        117.129          129.123          84.517            89.656            95.107            
  =  FLUJO DE CAJA LIBRE FCL  (del Proyecto) (49.600.000)             25.696.572            44.039.744     52.025.225     40.876.087     65.755.919   84.088.783     105.223.097   115.327.676   126.088.687   137.601.579   
Flujo de Caja Libre Acumulado (Payback) -49.600.000 68.284.477 109.160.564 174.916.483 259.005.266 364.228.364 479.556.039 605.644.726 743.246.304
Sumatoria Sumatoria
Total Año 1 Total Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
 (+) Deuda bancaria Adquirida -                                  -                        
 (+) Intereses provenientes de Inversiones Financieras -                                  -                        
 (+) Aportes de capital Socios 55.000.000               55.000.000                   -                        
 (-) Intereses pagados por créditos -                                  -                        -                        -                        -                      
 (-) Pago de amortización de capital de deudas -                                  -                        -                        -                        -                      
 (-) Pago de Dividendos -                        
  =  FLUJO DE CAJA DE FINANCIACION 55.000.000               55.000.000            -                  -                  -                  -                -                  -                  -                  -                  -                  











6. EVALUACIÓN SOCIAL  
 
 
NUNU S.A.S se enfocará en darle trabajo a personal con las capacidades 
necesarias para la prestación de este servicio, se busca que los padres tengan una 
guía y apoyo para una estimulación temprana de sus hijos. Además de esto se 
quiere lograr que los niños cuenten con el cuidado y acompañamiento desde edades 
tempranas logrando así que los niños crezcan con principios y valores necesarios 
para ser personas de bien. 
Se espera que para el año 5 se pueda ampliar el servicio a estratos 1 y 2 de manera 
gratuita, logrando alivianar la carga a madres cabeza de familia y aportando 
educación a niños de escasos recursos. Según el estudio de Bogotá cómo vamos 
en el año de 2017, “el 7% de niños se queda bajo el cuidado de otros menores y el 
6% espera fuera de la casa al cuidado de vecinos, amigos y familiares” (Tiempo, 
2017) 
 
7. EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 




Tasa de Oportunidad (WACC) 14,02%
VPN en Millones $ 281,38
Punto de equilibrio en ventas anuales (MM de Pesos) 218              
Margen de Contribución 100%
Costos Fijos anuales (MM de pesos) 218
BCR (Relación Beneficio Costo o Indice de Rentabilidad) 6,67
TIR 78%
VAE (Valor Anual Equivalente) $ 53,98
Payback
Inversion Inicial (año 1 ) 50





Los riesgos que se pueden presentar para la implementación y éxito del proyecto 
son variados y se pueden categorizar en 3 niveles: alto, medio y bajo. 
Riesgo Alto: 
Consecución de Personal ¨Niñeras¨: Dadas las exigencias de seguridad y 
requerimientos cualitativos de las niñeras es probable no contar con personal idóneo 
fácilmente. 
Para minimizar este riesgo, la empresa se convertirá en una entidad formadora, en 
donde se impartan y certifiquen constantemente niñeras, garantizando así poder 
contar constantemente con personal idóneo. 
Percepción de inseguridad en este tipo de servicios: Es probable que el 
mercado objetivo, tenga una percepción de que no hay garantías de seguridad para 
dejar a sus hijos a cargo de una persona extraña, y no confía en los parámetros o 
requisitos que exigen las empresas para la contratación de las niñeras. 
Para minimizar este riesgo, la empresa socializará abiertamente sus procesos de 
selección, los cuales son estudios de seguridad y antecedentes judiciales de la 
persona, visita domiciliaria, así como un análisis del perfil psicológico del aspirante 
con el fin de contratar la persona idónea para prestar los servicios. 
Contratación directa por parte del cliente: Uno de los riesgos que presentaría 
mayor probabilidad es que los clientes contraten directamente a las niñeras, por 
fuera de la aplicación y con tarifas diferentes. 
Con el fin de minimizar este riesgo, la empresa creará un mecanismo de promoción 
y bonificaciones para motivar al personal vinculado. 
Se definirá un plan de carrera con el fin de incentivar y generar más compromiso 
con la compañía. 
Riesgo Medio: 
Sustitución del producto: Es probable que algunos clientes prefieran contratar 
servicios de jardines infantiles o centros de estimulación, para que cuiden a sus 
hijos. 
Para la minimización de este riesgo, se explicarán los beneficios y se aclararán las 




Actualización Tecnológica: La aplicación se puede quedar obsoleta en un corto 
tiempo, dado el cambio en los sistemas operativos de los dispositivos móviles. 
Para la minimización de este riesgo se contará con actualizaciones periódicas en el 
funcionamiento de la aplicación, y su compatibilidad con el sistema operativo de los 
móviles. 
Riesgo Bajo: 
Facilidad de uso de la aplicación: Se puede presentar que la aplicación no sea 
de fácil uso y los clientes las encuentren poco útil para usar. 
Para minimizar este riesgo se realizarán tutoriales y videos que estarán ubicados 
en la página web de la empresa, los cuales son de fácil consulta. Este riesgo puede 
conllevar a que la APP no sea de fácil uso y se presente una disminución en los 
servicios diurnos y nocturnos del 43% (pasando de 856 servicios a 600 servicios en 
el primer año), consiguiendo así un VPN de cero. 
 
9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
El plan de implementación se llevará a cabo por Anibal Avendaño Cárdenas, Paola 
Rondo Londoño y María José Afanador Bastidas los socios y creadores del proyecto 
de Nunu, la implementación estará dividida en 4 fases, en donde se iniciará con una 
definición del proyecto para aterrizar la idea del mismo y definir las necesidades y 
posibles soluciones, para esto se destinarán 8 días, la siguiente parte es el estudio 
de mercado, en esta fase se estudiara el mercado potencial, la competencia, 
definición de estrategias de ventas y atracción de compradores, el tiempo destinado 
será de 30 días, la siguiente fase corresponde al estudio técnico y organización, allí 
se definirá el tamaño de proyecto, donde se ejecutaran estrategias y equipo de 
trabajo necesario para la puesta en marcha, para esta fase se dispondrá de 10 días. 
Finalmente se realizará el informe final donde se podrá evidenciar el plan financiero 
y la evaluación ambiental, social y posibles riesgos, esta fase tiene una duración de 
70 días para la estimación de costos, proyección de ventas, márgenes y utilidades; 










Anexo 1: Aumento de la población en la ciudad de Bogotá 2005 – 2016 y proyecciones 
años 2017 – 2020 
 





2005 – 2006 
                                      
105.100  
 
2007 - 2008 
                                      
104.824  
 
2009 - 2010 
                                      
104.185  
 
2011 - 2012 
                                      
103.541  
 
2013 - 2014 
                                      
102.479  
 
2015 - 2016 
                                     
101.218  
Proyección 2017 - 
2018 
                                     
100.313  
Proyección 2019 - 
2020 
                                       
99.771  
 
Fuente: Elaboración Propia. Datos (DANE, 2017). Estimación y proyección de población nacional, 
departamental y municipal total por área 1985-2020 
Anexo 2: Hombres y mujeres en el rango de 3 – 14 años de edad entre los años 2005 – 
2016 y proyecciones años 2017 – 2020 en la ciudad de Bogotá 
AÑO NIÑOS NIÑAS TOTAL 
2005 766.954 736.136 1.503.090 
2006 764.642 734.443 1.499.085 
2007 761.011 731.015 1.492.026 
2008 756.496 726.281 1.482.777 
2009 751.821 721.052 1.472.873 
2010 747.637 716.062 1.463.699 
2011 744.607 712.297 1.456.904 
2012 742.366 709.184 1.451.550 
2013 740.879 706.833 1.447.712 
2014 739.957 705.191 1.445.148 
2015 739.371 704.071 1.443.442 
2016 740.325 704.308 1.444.633 
2017 741.939 705.011 1.446.950 
2018 744.139 706.048 1.450.187 
2019 746.599 707.173 1.453.772 
2020 748.985 708.275 1.457.260 
Fuente: Elaboración Propia. Datos (DANE, 2017). Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad 
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020). 
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Anexo 3: Población de niños y niñas en edades de 0 – 14 años año 2016 y proyecciones años 2017 – 2020 
localidades Usaquén y Chapinero de Bogotá 
Fuente: Elaboración Propia. Datos (Planeación E. d., 2014), Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016-2020. 
  2016 2017 2018 2019 2020  
 LOCALIDAD  EDAD   NIÑOS  NIÑAS   NIÑOS  NIÑAS  NIÑOS   NIÑAS   NIÑOS   NIÑAS  NIÑOS  NIÑAS  
 
USAQUÉN: Bella Suiza, Bellavista, Bosque 
Medina, El Pañuelito, El Pedregal, Escuela de 
Caballería I, Escuela de Infantería, Francisco 
Miranda, Ginebra, La Esperanza, La Glorieta, 
Las Delicias del Carmen, Sagrado Corazón, 
San Gabriel, Santa Ana, Santa Ana Occidental, 
Santa Bárbara, Santa Bárbara Alta, Santa 
Bárbara Oriental, Unicerros y Usaquén. 
 
0-4 14.080 13.338 13.906 13.154 13.721 12.973 13.529 12.798 13.335 12.631 
























CHAPINERO: Chicó Reservado, Bellavista, 
Chicó Alto, El Nogal, El Refugio, La 
Cabrera, Los Rosales, Seminario, Toscana, La 
Esperanza Nororiental, La Sureña, San Isidro, 
San Luis Altos del Cabo,  Bosque Calderón, 
Bosque Calderón Tejada, Chapinero Alto, El 
Castillo, El Paraíso, Emaus, Granada, Ingemar, 
Juan XXIII, La Salle, Las Acacias, Los Olivos, 
María Cristina, Mariscal Sucre, Nueva Granada, 
Palomar, Pardo Rubio, San Martín de Porres, 
Villa Anita, Villa del Cerro, Antiguo Country, 
Chicó Norte, Chicó Norte II, Chicó Norte III, 
Chicó Occidental, El Chicó, El Retiro, 
Espartillal, La Cabrera, Lago Gaitán, 
Porciúncula, Quinta Camacho, Cataluña, 
Chapinero Central, Chapinero Norte, Marly y 
Sucre. 
 
0-4 2.652 2.476 2.565 2.393 2.482 2.313 2.399 2.237 2.223 2.169 















































Anexo 4: Total de la población de niños y niñas en todas las localidades de Bogotá para el año 
2016 y proyecciones para los años 2017 – 2020 
 
Fuente: Elaboración Propia. Datos (Planeación E. d., 2014), Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016-2020. 
 
Anexo 5: Número de niños y niñas por localidades entre los 3 a 14 años en la ciudad de Bogotá 
LOCALIDAD 3 – 4 AÑOS 5 AÑOS 6 – 10 AÑOS 11 – 14 AÑOS TOTAL 
USAQUEN 11.641 5.841 29.575 25.851 72.908 
CHAPINERO 2.349 1.138 5.307 3.321 12.115 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos (Oficina de Asesoria y Planeación, 2014) Secretaría de Educación del Distrito 2013
 2016 2017 2018 2019 2020 
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254.925  
         
294.580  
         
199.580  
         
295.328  
         
312.968  
         
296.093  
         
313.691  
         
243.774  
         
311.060  




         
191.322  
         
292.404  
         
197.678  
         
292.978  
         
310.114  
         
293.546  
         
311.176  
         
294.165  
         
312.136  




         
308.866  
           
29.447  
         
308.654  
         
294.313  
         
309.256  
         
294.517  
         
310.339  
         
294.725  
         
311.506  




Anexo 6: Precios del servicio de la competencia 
Cuidado de niños Ocasionales (Bloque de 4 horas) 
EMPRESA HORARIO DIURNO HORARIO NOCTURNO 
NaniCare $ 40.000 $ 46.000 
Nanita Nana  $ 52.000 $ 58.000 
Construir Familia $55.000 $55.000 
Funnana $ 60.000 $ 66.000 
Inimini $ 77.000 $ 85.000 
 Nunu $ 58.000 $ 65.000 
 
Cuidado de niños por Mensualidades (Lun – Vie 4 Horas diarias) 
EMPRESA VALOR 
NaniCare $ 760.000 
Nanita Nana   
Construir Familia  
Funnana  
Inimini $ 1.070.000 
 Nunu $ 950.000 
 
Estudios de Seguridad para la contratación de niñeras 
EMPRESA VALOR 
NaniCare  
Nanita Nana  No Ofrece 
Construir Familia $ 450.000 
Funnana $ 240.000 
Inimini  










A B C 
Proximidad Clientes 30 4 5 9 
Costos Laborales 30 7 7 7 
Transportes 15 6 6 5 
Impuestos 15 6 6 6 
Costos de Instalación 10 3 10 7 
Puntuación Total 100 5,4 6,4 7,15 
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